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SENIOR RECITAL 
Amanda Hick, soprano 
Kawai Chan, · piano 
Ford Hall 
Saturday, July 23, 2005 
4:00 p.m. 
ITHACA 
Zigeunerlieder 
I. Hey Zigeuner
PROGRAM 
Rapture 
II. Hochgetiinnte Rimaflut
V. Brauner Bursche
VII. Kommt dir Manchmal
VIII. Rote Abend
Return 
Adieu 
Apres un reve 
Au pays ou se fait la guerre 
INTERMISSION 
Remembrance 
Ombra mai fu 
11 fervido desiderio 
Per pieta 
Almen se non pos'io 
When I have sung my songs 
If I had known 
Requiem 
Tomorrow (When you are gone) 
The Lament of Ian the proud 
Tu, che di gel 
from Turandot 
Johannes Brahms 
(1810-1897) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Ernest Charles 
(1895-1984) 
Vitorrio Giannini 
(1903-1966) 
Erich W. Korngold 
(1897-1957) 
Charles Griffes 
(1884-1920) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Amanda Hick is from the studio of Kelly Samarzea. 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
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